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RESUMEN 
 
La Hipoxia Hipobárica Intermitente induce a una serie de cambios que se presentan 
en la aclimatación y adaptación procesos por los cuales el organismo puede tolerar la 
exposición a la altura. Diversos estudios indican que las personas nativas de grandes 
alturas presentan una baja prevalencia de enfermedades coronarias, hipertensión arterial, 
menor resistencia a la insulina, con un perfil lipídico que presenta un tasa de Colesterol 
menor y HDL –Colesterol mayor que el habitante que radica a nivel del mar. Efectos 
similares se podrían producir a nivel del mar por medio de una cámara hipobárica 
generando Hipoxia Hipobárica de manera artificial y por períodos cortos de tiempo, 
incluyendo en la exposición a pacientes que padecen diferentes alteraciones metabólicas 
como la obesidad y diabetes tipo 2 y evidenciar como se comporta su perfil lipídico. 
 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar cómo la exposición a Hipoxia Hipobárica 
Intermitente simulada en Cámara Hipobárica en adultos mayores de 18 años sanos y con 
presencia de enfermedades relacionadas a desórdenes metabólicos genera una variación 
del perfil lipídico, con la consiguiente mejora de los pacientes. 
 
La muestra está conformada por 25 pacientes divididos en 3 grupos diferenciados de 8 
pacientes sanos, 5 pacientes obsesos y 12 pacientes diabéticos tipo 2, seleccionados al 
azar, a los cuales  no se les controlo ni la dieta, ni la medicación. A los tres grupos se les 
sometió a 1 sesión semanal por 4 semanas de Hipoxia Hipobárica Intermitente en Cámara 
Hipobárica simulando una altura de 3200 m.s.n.m. por 3 horas (una hora de ascenso, una 
hora de mantenimiento en altura y una hora de descenso), El perfil lipídico, glicemia se 
evaluaron al inicio del estudio y una vez concluido el mismo.  
 
El Colesterol Total se redujo en más del 8 % en los pacientes sanos y obesos frente al 
aumento del 11 % en los diabéticos tipo 2. Cambios similares se encontraron para el LDL-
Colesterol donde disminuyo en 2 y 8 % en los sanos y obesos respectivamente, esto en 
oposición a que se elevó en los diabéticos en 18 %. Los niveles de HDL-Colesterol 
disminuyeron en más de 0.23 % para todos los grupos estudiados. Finalmente los 
Triglicéridos disminuyeron en los pacientes sanos y obesos  en 6 y 8 % respectivamente, a 
diferencia del aumento del 20 % en pacientes diabéticos. Presentando significancia 
estadística las diferencias encontradas en las medias de Triglicéridos de los pacientes 
obesos (p = 0.047). 
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Los resultados obtenidos demostraron que el perfil lipídico presentó variaciones en 
respuesta a la  exposición a Hipoxia Hipobárica Intermitente simulada en cámara 
hipobárica para los valores de la media de Triglicéridos de los pacientes obesos. 
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SUMMARY 
 
Intermittent hypobaric hypoxia induces a series of changes that occur in the 
acclimatization and adaptation processes by which the body can tolerate exposure to high 
altitude. Several studies indicate that native people from high altitudes have a low 
prevalence of coronary heart disease, high blood pressure, lower insulin resistance, a lipid 
profile which has a rate lower cholesterol and HDL greater than the inhabitant -Cholesterol 
that lies level from sea. Similar effects could occur at sea level by a hypobaric chamber 
generating hypobaric hypoxia artificially and for short periods of time, including exposure 
to patients suffering from various metabolic disorders such as obesity and type 2 diabetes 
and evidence as involves its lipid profile. 
 
This study aimed to assess the exposure to hypobaric hypoxia Flashing simulated in 
hypobaric chamber in healthy adults 18 years and the presence of diseases related to 
metabolic disorders generates a variation of the lipid profile, thereby improving patient. 
 
The sample consisted of 25 patients divided into 3 distinct groups of 8 healthy patients, 5 
patients and 12 obese type 2 diabetic patients, randomly selected, to which they are I do 
not control or diet or medication. All three groups were subjected to 1 weekly session for 4 
weeks of intermittent hypobaric hypoxia in hypobaric chamber simulating a height of 3200 
m.s.n.m. for 3 hours (one hour ascent, one hour of maintenance time high and a descent), 
lipid profile, blood glucose levels were assessed at baseline and once it concluded. 
 
Total cholesterol was reduced by more than 8% in healthy patients and obese compared to 
11% increase in type 2 diabetics Similar changes were found for the LDL-cholesterol 
where I decreased at 2 and 8% in healthy and obese respectively this as opposed to that 
rose in diabetics by 18%. HDL-cholesterol decreased by more than 0.23% for all groups 
studied. Finally Triglycerides decreased in healthy and obese patients at 6 and 8% 
respectively, unlike the 20% increase in diabetic patients. Presenting statistical 
significance of differences found in the middle of Triglycerides obese patients (p = 0.047). 
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The results showed that the lipid profile showed variations in response to exposure to 
intermittent hypobaric hypoxia simulated in hypobaric chamber for mean values of 
triglycerides obese patients.  
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